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【文章摘要】
   本文通过对政府采购过程中寻租
行为产生的原因和影响分析，找出政
府采购中的不足，并提出相关改善建
议。
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1 我国政府采购的流程
首先由物品需求单位向采购部门提
出采购计划申请，在经过批准得到资金支
持后，由政府采购部门负责具体采购，采
购完成后货物或项目由物品采购单位进
行验收，检验合格后才由政府采购部门的
结算中心支付款项。
2 政府采购各主体间的寻租关系
通过对各主体在政府采购流程个环
节的作用分析，可以把政府采购各主体间
的寻租关系概括为四个层次 ：
2.1 物品需求单位与政府采购部门
没有政府采购制度以前，各单位对采
购的物品具有较大的自由裁量权。政府采
购制度实施后，采购物品的大部分权力转
向了政府采购部门，在一定程度上削弱了
需求单位的利益，因而物品需求单位就转
而向政府采购主管部门进行寻租。需求单
位主要是希望通过向政府采购主管部门
寻租来提高采购限额，缩小采购范围或者
改变采购方式。
2.2 政府采购部门与供应商
政府采购主管部门为了获得更多的
利益，一方面会设置各种限制和障碍来阻
碍供应商的公平进入，诱使供应商向其纳
贡，另一方面在招投标过程中政府采购主
管部门掌握着较多的信息来源，供应商就
会主动向其寻租，以期得到政府采购活动
中的关键信息，从而获得物品或服务的供
给权。
2.3 物品需求单位和供应商
根据《政府采购法》的规定 ：“采购人
或者采购代理机构应当组织对供应商履
约的验收”。这项规定使物品需求单位最
终掌握了最后的验收权，供应商就为了顺
利通过验收会向物品需求单位寻租，物品
需求单位也会因采购权的削弱而转向验
收权的设租。此外，在政府采购活动开展
的整个活动中，供应商都避免不了要和物
品的使用单位打交道，为了保持“良好”的
关系和实现自己的利益，也会向其寻租。
2.4 监管部门与政府采购部门
政府采购其实是运用政府的公共财
政资金采购物品和服务的一种购买性活
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动，说白了就是在花纳税人的钱。因而必
须对政府采购活动的过程进行监督。政府
采购部门往往会为了参与其他几个主体
的寻租活动向监管部门寻租，以期得到包
庇和保护。
3 我国政府采购寻租产生的原因分析
3.1 政府采购人员自律意识不高
从经济人的角度来说，政府采购的主
体也包括各级政府的各级官员不可能不
折不扣、自然而然的执行和践行政府采购
的各项法规。另外，近年来“官本位”、“金
钱万能”等不好的风气渐有抬头的趋势，
那些自律意识和职业道德低下的政府采
购人员很容易被各种利益集团和供应商
所收买，成为他们谋利的工具。
3.2 政府采购相关法律法规不健全
我国政府采购的相关法律法规普遍
存在概念界定不清、相互冲突等现象，使
得这些法规产生了一些法律空白和漏洞，
可操作性差，为寻租活动的产生提供了孕
育的温床。另外，现有的法律法规对寻租
行为的惩罚力度较弱，这在一定程度上降
低了政府官员寻租所需付出的成本，增加
了政府官员寻租的可能性。
3.3 政府采购监督机制不完善
政府采购的监管部门通常是政府财
政部门下设的一个政府采购中心或政府
采购办公室，这样一来，政府采购部门既
成为了监管部门又成为被监管的对象，同
时充当着“运动员”和“裁判员”的两个角
色。这样形而不分的监管管理体制，为政
府采购中的寻租和设租提供了方便。
3.4 政府采购信息传播力度不够
我国政府采购信息系统和机构才刚
刚刚开始起步，许多地方政府虽然已经建
立了独立的政府采购工作网站，但是采购
信心发布数量少，网站更新迟缓是普遍存
在的问题。另外，政府采购部门占据了大
量的信息资源，掌握有采购信息的官员利
用这些信息进行设租活动，使供应商为争
夺信息资源争相向其献利。
4 抑制寻租行为，提升我国政府采购
管理的策略分析
4.1 加强思想教育，优化政府采购管
理队伍
展开相应的思想道德教育，督促各级
领导和政府采购监督管理人员在工作中
转变思想观念，提升为人民服务的思想觉
悟。另外，还应该通过合理的制度设计来
规避寻租行为。严格政府采购工作人员的
招聘和选聘工作，制定明确的采购人员行
为准则和岗位职责，建立采购工作人员的
培训和资格认证制度，实行绩效考核，规
范和优化采购工作队伍。
4.2 完善政府采购相关法律法规
理顺政府采购的各项法律法规之间
的关系，建立完整统一，协调一致的政府
采购法律体系。其次，加大法律法规的惩
处力度，制定严厉的惩罚标准，如新加坡
就建立了比较严厉的惩处机制，公务人员
的腐败行为一旦被发现，就要面临很高的
处罚，甚至永远不能在涉足行政领域。
4.3 完善政府采购监督管理机制
将政府采购的监管机制单独分离出
来，使监管部门独立于管理部门，并且在
政府采购活动中加强多部门的参与和监
督，如 ：邀请审计、监察、评审专家等。
另外，建立完善的申诉机制和行政复
议机制，对政府采购过程中供应商的投诉
进行认真审查和及时反馈，保护供应商的
合法权益。加强群众的监督，完善监督渠
道，充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，
对政府采购过程中的违法违规行为进行
曝光。
4.4 政府采购政务公开，流程公开
公开采购计划、采购程序和招投标过
程，减少政府采购过程中各主体相互“合
谋”的机会。建立健全政府采购网络，对政
府采购的信息及时及时更新。制定专门的
报刊和杂志发布政府采购信息，甚至设立
独立的机构发布采购信息和采购公告。使
政府采购工作置于“阳光之下”。
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